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a.  Pemeliharaan hewan coba 
Mencit yang dipilih adalah mencit yang berumur 2-3 bulan dengan berat 
rata-rata  20-30  g  dan  dipelihara  di  Labaratorium  Biokimia  Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro. Kandang mencit dipilih yang besar 
untuk memperluas ruang gerak mencit dan menghindari stress. Mencit 
diberi makan dan minum yang sama. 
b.  Cara memegang mencit 
Pengambilan  mencit dari kandang pada saat pemberian ekstrak harus 
pelan-pelan karena mencit akan menggigit apabila ditarik keras-keras. 
Pengambilan  mencit  dari  kandang  dipegang  ekornya  kemudian 
diletakkan di kawat kasa dan ekornya ditarik sedikit. Cubit kulit bagian 
belakang kepala dan jepit ekornya. 
c.  Cara penyuntikan 
Cubit  kulit  bagian  belakang  kepala,  kemudian  penyuntikan  dilakukan 
pada bagian  lateral ekor  yang sebelumnya diusap dengan kapas  yang 
dibasahi alkohol. 
d.  Euthanasea 
Mencit dibunuh dengan melakukan dislokasi pada tulang leher dengan 
cara  menaruh  mencit  pada  permukaan  rata,  kemudian  sebuah  benda 
keras  dan  tumpul  diletakkan  di  kuduk  mencit.  Ekor  ditarik  kuat-kuat 






































Test of Homogeneity of Variances
Fagositosis makrofag
6.343 3 16 .005
Levene



































































































































Test of Homogeneity of Variances
transform.makrofag
2.793 3 16 .074
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
ANOVA
transform.makrofag











-.46386* .11868 .006 -.8034 -.1243
-.59164* .11868 .001 -.9312 -.2521
-.73521* .14314 .001 -1.1447 -.3257
.46386* .11868 .006 .1243 .8034
-.12777 .11316 .678 -.4515 .1960
-.27135 .13859 .244 -.6679 .1252
.59164* .11868 .001 .2521 .9312
.12777 .11316 .678 -.1960 .4515
-.14357 .13859 .731 -.5401 .2529
.73521* .14314 .001 .3257 1.1447
.27135 .13859 .244 -.1252 .6679





















(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval



































Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.615. a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean
































































































































































.447 5 .001 .600 5 .001
.240 6 .200* .876 6 .251
.179 6 .200* .931 6 .585








Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance. *. 
Lilliefors Significance Correction a. 
Test of Homogeneity of Variances
Produksi Nitric Oxide (NO)
4.905 3 16 .013
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
Kelompok




































































Kruskal Wallis Test a. 




































Not corrected for ties. a. 




























Not corrected for ties. a. 



































Not corrected for ties. a. 




























Not corrected for ties. a. 




































Not corrected for ties. a. 
















































Not corrected for ties. a. 




































   









   
 












   







   






   
 








   
 






   
   








   







   
 






   
 








  Perhitungan jumlah makrofag 
  
 
 